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Öz  Anahtar Kelimeler 
Bugün birçok eğitim kurumu öğrenme faaliyetlerinin etkililiğini 
artırmak amacıyla sınıflarda pek çok teknolojiyi kullanmaktadır. 
Son günlerde bu teknolojilerin başında tablet bilgisayarlar 
gelmektedir. Özellikle dijital yerli olarak ifade edilen teknoloji 
yoğun ortamlarda doğup teknolojiyi etkin kullanabilen 
öğrencilerin bulunduğu ortamlarda bu daha da önem 
kazanmaktadır. Ancak tablet bilgisayarların ortaöğretimde 
kabulü, hazırbulunuşluk ve kullanımı ile ilgili yeterli çalışma ve 
kanıtla karşılaşılamamaktadır. Bu araştırmada ortaöğretim 
öğrencilerinin tablet bilgisayarı kabulü teknoloji kabul modeli ile 
incelenerek modele hazırbulunuşluk değişkeni de eklenmiştir. 
Araştırma sonucunda ortaöğretim öğrencilerinin tablet bilgisayar 
kabul düzeylerinin iyi düzeyde açıklandığı bulunmuştur. Tablet 
bilgisayarı kullanmaya yönelik niyette hazırbulunuşluğun önemli 
bir değişken olduğu da bulunmuştur. Tablet bilgisayar kabulünde 
öz-yeterlik ve kaygı önemli dışsal değişkenler olarak ortaya 
çıkmıştır. 
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Giriş 
21. yüzyılda bilgi çağının oluşumunun en önemli bileşenlerinden biri teknolojidir. Teknoloji, 
bilgi çağının şekillendirilmesini de sağlayan temel yapı taşı olarak görülebilir. Teknolojik araçlar 
günümüzde evde, işyerlerinde, eğlencede kısacası günlük hayatın her alanında kullanılmaktadır. Bilgi 
ve iletişim teknolojilerinin yayılma hızı ele alındığında da en hızlı yayılan teknolojilerin bilgisayar, 
internet ve cep telefonu olduğu görülmektedir (International Telecommunication Union, 2009). Bunlar 
arasında bilgisayar ele alındığında 2012 yılı verilerine göre dünyanın %36.2, Türkiye’nin ise %35.2 
oranında evlerinde bilgisayar sahibi olduğu görülmektedir (International Telecommunication Union, 
2012). International Telecommunication Union dünyadaki ülkelerin bilişim ve iletişim teknolojileri 
gelişmişlik indekslerine bakıldığında Türkiye 4.2 puanla 59. Ülke konumundadır (International 
Telecommunication Union, 2011).  
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Günümüzün çocuklarının teknoloji konusunda oldukça iyi olduğu düşünüldüğünde dijital 
yerlilerin tüm alanlarda teknoloji kullanımını artırmak oldukça önemlidir. Bu alanların başında ise 
eğitim gelmelidir. Çünkü eğitimle hem teknoloji okuryazarlığı kazandırılabilir hem de teknoloji 
uzmanı yetiştirmek mümkün olabilir. Ayrıca bilgi ve iletişim teknolojileri bugün okul içi ve dışında 
çocuk ve yetişkinlerin eğitiminde yararlanılan oldukça etkili araçlardır. Anne karnından mezara kadar 
eğitim sağlayabilmek teknolojik araç gerecin kullanımı ile gerçekleşebilmektedir. 
Teknolojik araçların eğitimde kullanılması bu araçlara ve kullanımına yönelik bilgiye sahip 
olmakla gerçekleşmektedir. Ancak bir aracın kullanılmasında tüm bunlardan önce teknolojinin kabulü 
oldukça önemlidir. İlgili alanyazın incelendiğinde teknoloji kullanımının teknolojiyi kullanacak 
bireylerin inanç, tutum ve niyetleri ile ilişkili olduğu ortaya koyulmuştur (Horzum ve Canan 
Güngören, 2012). Bu yönüyle bireylerin teknolojiye yönelik inanç, tutum ve niyetlerini içeren teknoloji 
kabulü önemli bir boyuttur. 
Teknoloji Kabul Modeli ve Tablet Bilgisayar 
Teknoloji kabulü bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatımıza girmesi ile ortaya çıkan bir 
kavramdır. Bir teknolojiyi kabul etmek, o teknolojiyi kullanmaya istekli olmaktır (Teo, 2011). Bu tanım 
çerçevesinde bireyleri teknoloji kullanmaya istekli kılan değişkenleri inceleyen ve ortaya koyan, 
teknoloji kabulü ile ilgili değişik modeller geliştirilmiştir. Bu modeller ile bireylerin teknoloji kabulü 
ve teknoloji kabulünü etkileyen değişkenler araştırılmaktadır.  
Teknoloji kabulü ile ilgili modellerden Davis (1989) tarafından geliştirilen Teknoloji Kabul 
Modeli en çok kullanılan ve geliştirilen modellerden biridir (Pynoo vd., 2011). Teknoloji Kabul 
Modeli, Fishbein ve Ajzen (1975) tarafından geliştirilen Sebepli Davranış Kuramı ve Ajzen(1991) 
tarafından geliştirilen Planlı Davranış Kuramın’dan yola çıkarak teknoloji kullanımını inanç, tutum ve 
niyet ile ilişkilendirmiştir. Teknoloji Kabul Modelinde bireyin teknoloji kullanımının kullanıma 
yönelik niyetten, niyetin ise kullanıma yönelik tutum, algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan 
yarardan, algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan yararın ise dışsal değişkenlerden etkilendiği 
ortaya konulmuştur (Davis, 1993).  
Teknoloji Kabul Modeli, bilgisayar (Yuen ve Ma, 2002), World Wide Web (Moon ve Kim, 2001; 
Riemenschneider, Harrison ve MykytynJr., 2003), web siteleri (vanSchaik, 2011), öğrenme yönetim 
sistemleri (Adjin-Tettey, 2014; Baleghi-Zadeh vd., 2014), web tabanlı eğitim sistemi (Pynoo vd., 2011), 
e-öğrenme (Ong ve Lai, 2006; Pan vd., 2005; Ma ve Yeun, 2011) gibi pek çok teknolojinin kullanımının 
kabulünün araştırıldığı çalışmalarda kullanılmıştır. Özellikle son yıllarda bilgisayar ve mobil araçların 
giderek yaygınlaştığı bir dönemde tablet bilgisayarların önem kazanması ile ve Türkiye’de uygulanan 
FATİH projesi kapsamında tablet bilgisayarların eğitim-öğretim alanında sıkça kullanılması (MEB, 
2012) ile tablet bilgisayarların kullanımının kabulü de araştırılması gereken konulardan bir tanesi 
haline gelmiştir. 
Tablet bilgisayar bir kalem kullanarak kullanıcının doğrudan ekrana giriş yapmasına izin 
veren bir diz üstü bilgisayar olmasının yanı sıra fare ve klavye girişine de izin verir. Bu yönüyle tablet 
bilgisayar, çizme ve yazma için mükemmel bir platform oluşturma kapasitesinin yanı sıra ders 
vermede kullanılabilir. Diğer ortamlarla karşılaştırıldığında tablet bilgisayarda yazmak ve silmek 
daha kolaydır ve öğrenciler bir örneğini almak istediklerinde tablette bulunan içeriğin tamamı 
kaydedilebilir (Gill, 2007). 
Tablet bilgisayar ve diğer mobil teknolojiler, tüm eğitim alanında yaygın hale gelmektedir 
(Pegrum, Howitt ve Striepe, 2013). Bunun ana sebeplerden biri, kullanılan tablet bilgisayarın 
öğrencilere çok yardımcı oluyor olmasıdır. Tablet bilgisayarları kullananların onlardan birçok fayda 
sağlamasından dolayı benzer bir yolu takip ederek sınıfta bulunan standart materyaller arasında yer 
alacakları ön görülmektedir (Mock, 2004). Sınıflarda önemli bir bileşen olacağı düşünülen bu araçların 
kabulü kullanılmasını etkileyen bir unsurdur. Bu yönüyle tablet bilgisayar kabulü ile ilgili 
araştırmaları incelemekte fayda görülmektedir. 
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Tablet bilgisayar kabulü ile ilgili bir araştırmada sınıfta tablet bilgisayar kullanımının öğrenci 
görüşlerine etkisi incelenmiştir. Araştırmada öğrencilerin ders esnasında not almadan dersi takip 
edebilmelerinin ve ardından ders notlarını tablet bilgisayardan alabilmelerinin onları daha konsantre 
ve motive ettiği bulunmuştur. Bu yolla unuttuklarını daha iyi hatırladıkları ve istediklerinde dönüp 
bakabilmelerinin avantaj olduğu ifade edilmiştir. Yine öğrenciler tarafından tablet bilgisayarın 
öğrenmelerine yardımcı olduğu ifade edilirken bunun yüz yüze ortamlarda zor olduğu 
vurgulanmıştır (Biswas, 2007). 
Tablet bilgisayarın ortaöğretim öğrencileri ile ilgili kullanımını içeren çalışmalar daha 
sınırlıdır. Bunlardan Crossland ve diğerleri (2000) öğrencilere içlerinde matematik için uzaktan özel 
ders sistemi bulunan tablet bilgisayarlar sağlayan bir araştırma gerçekleştirmiştir. Kravcik, Kaibel, 
Specht ve Terrenghi (2004) ise çalışmalarında “sanal konu alanı gezileri” sağlayan bir sistemi içeren 
bir tablet bilgisayarı öğrencilerin kullanmasını konu almışlardır. Elyazgi ve arkadaşları (2014) 
Malezya’da 8. sınıf öğrencilerinin tablet bilgisayar kabulünü karma araştırma yöntemini kullanarak 
araştırmışlardır. Sahadani ve Salleh (2014) ise fen öğretiminde tablet bilgisayarların kabulünü konu 
edinmiştir.  
Araştırmalarda ortaöğretim öğrencilerinin tablet bilgisayar kabulü ile ilgili sınırlı çalışma 
olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrencilerin teknoloji kabulünde diğer önemli bir değişken ise 
hazırbulunuşluktur. 
Hazırbulunuşluk ve Tablet Bilgisayar Hazırbulunuşluğu 
Hazırbulunuşluk bir olayı, konuyu veya durumu gerçekleştirmek için gerekli olan ön koşul ve 
özellikleri taşımak, ön yaşantılara sahip olmaktır (Şişman, 2001). Hazırbulunuşluk günlük hayatta 
birçok farklı durumda geçerlidir. Örneğin araba kullanma, yüzme, okuma-yazma, bir mesleği yerine 
getirmek için belli bilgi, duygu ve becerilerilere sahip olma gibi. Hazırbulunuşluk kavramı, eğitimle 
ilgili birçok uygulamada sıkça vurgulanan bir durumdur. Eğitimde hazırbulunuşlukla ilgili en önemli 
değişken öğrenmeye hazırbulunuşluktur. Öğrenmeye hazırbulunuşluk bireyin öğrenme meydana 
getirmesi için sahip olduğu tüm unsurları ifade etmektedir. Jonson (1973) da öğrenmeye 
hazırbulunuşluğu, çocuğun öğretimden fayda sağlama ya da kazanım elde etme kapasitesi olarak 
ifade etmektedir. 
Öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk öğrencinin öğreneceği konuyla ilgili ön bilgi, ön koşullar 
ve yaşantılara sahip olmasını ifade etmektedir. Bu durum teknolojik araçlar vasıtası ile gerçekleşen 
öğrenmelerde farklılık gösterir yani burada iki farklı hazırbulunuşluk ön plana çıkar. Birincisi 
öğrenme amacıyla kullanılacak olan aracı kullanmaya yönelik hazırbulunuşluktur. Alanyazında 
teknoloji (Parasuman, 2000), bilgisayar ve internet (Parnell ve Carreher, 2003), bilişim teknolojileri 
(Tang, Yin ve Sheu, 2011), çevrimiçi portallara (Chiou, Ayub ve Luan, 2010) yönelik hazır bulunuşluk 
gibi örneklerle karşılaşılmaktadır. İkincisi bu araçlarla öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluktur. Bu 
çalışmalarında çoğunluğunda kullanılan araçlarla ilgili öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk 
ölçülmektedir. Örneğin çevrimiçi öğrenme (Hung et al., 2010), uzaktan eğitim (Horzum ve Çakır, 
2012), e-öğrenme (Darab ve Montazer, 2011), web tabanlı öğrenme (Davis, 2006), bilgisayar ortamında 
iletişim (Gunawardena ve Duphorne, 2001), mobil öğrenme (Cheon et al., 2012) gibi. 
Günümüzde tablet bilgisayarların yaygınlaşması ve eğitimde kullanılmaya başlamasıyla 
tablet bilgisayar hazırbulunuşluğu önem kazanmaktadır. Alanyazın incelendiğinde tablet bilgisayar 
ile ilgili çalışmaların öğrenme aracı olarak tablet bilgisayarın kabülü ile ilgili olduğu, 
hazırbulunuşlukla ilgili sınırlı çalışma olduğu görülmektedir. Hazır bulunuşluk öğrencilerin 
memnuniyetini (Gunawardena ve Duphorne, 2001) başarısını arttırmak ve yaşam boyu öğrenme 
potansiyelini genişletmeyi (Davis, 2006), öğrenmeye yönelik motivasyonu etkileyen bir değişkendir 
(Hung ve diğerleri, 2010). Aynı zamanda hazırbulunuşluk değişkeni araçların kabülünde ve eğitsel 
bağlamda kullanımında önemli bir değişkendir (Demir Kaymak ve Horzum, 2011). 
 




Anlamlı bir bilgisayar ya da tablet bilgisayar entegrasyonu için kişilerin inançlarının ve 
kullanıma yönelik niyetlerinin anlaşılması oldukça önemlidir (Smarkola, 2011). Öz-yeterlilik, kaygı, 
teknolojinin kabulü ve hazırbulunuşluk hakkında çeşitli çalışmalar olmasına rağmen, tablet 
bilgisayara yönelik öz-yeterlilik, kaygı, teknolojinin kabulü ve hazırbulunuşluk arasındaki ilişkiyi 
inceleyen hiç çalışma yoktur. Bu açıdan, lise öğrencilerinin tablet bilgisayara yönelik öz-yeterlilik, 
kaygı, teknolojinin kabulü ve hazırbulunuşluğu arasındaki ilişkiyi incelemek şu anki çalışmanın 
amacını oluşturmaktadır.  Aşağıdaki araştırma hipotezleri çalışma için bir çerçeve sağlamaktadır: 
1. Ortaöğretim öğrencilerinin tablet bilgisayara yönelik öz-yeterlilik algıları, tablet bilgisayar 
kullanımına yönelik algılanan yarar algısı ile pozitif ilişkilidir. 
2. Ortaöğretim öğrencilerinin tablet bilgisayara yönelik kaygı düzeyleri, tablet bilgisayar 
kullanımına yönelik algılanan kullanım kolaylığı ile negatif ilişkilidir. 
3. Ortaöğretim öğrencilerinin tablet bilgisayara yönelik algıladıkları kullanım kolaylığı ve 
yarar algısı, tablet bilgisayar kullanımına yönelik tutumları ile pozitif ilişkilidir. 
4. Ortaöğretim öğrencilerinin tablet bilgisayar kullanımına yönelik tutumları, tablet 
bilgisayar kullanımına yönelik niyetleriyle pozitif ilişkilidir. 
5. Ortaöğretim öğrencilerinin tablet bilgisayar kullanımına yönelik niyetleri, tablet 
bilgisayarın eğitimsel kullanımına yönelik hazırbulunuşlukları ile pozitif ilişkilidir. 
Yöntem 
Bu araştırma ortaöğretim öğrencilerinin tablet bilgisayar kabullerini değerlendirecek bir ölçek 
geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Tablet bilgisayar kabul ölçeği geliştirilmiştir. 
Katılımcılar 
Katılımcılar, Marmara Bölgesinde yer alan bir ildeki sekiz farklı okuldan 1130 ortaöğretim 
öğrencisidir. Araştırmada, anketler elden dağıtılmıştır. Bu yüzden katılımcıların seçiminde uygun 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Gönüllü öğrenciler ölçekleri doldurmuşlardır. 532 katılımcı (%47.1) 
bayan ve 598 katılımcı (%52.9) erkektir. 318 katılımcı (%28.1) 9. sınıf, 284 katılımcı (%25.1) 10. sınıf, 361 
katılımcı  (%23.1) 11. sınıf ve 267 katılımcı (%23.7) 12. sınıftır. 792 katılımcı (%70.1) tablet bilgisayar 
kullandıklarını söylemiş, 338 katılımcı (%29.9) ise henüz tablet bilgisayar kullanmadığını ifade 
etmiştir. 1111 katılımcı (%98.3) eğitimde tablet bilgisayar kullanmak istediğini belirtirken 19 katılımcı 
(%1.7) eğitimde tablet bilgisayar kullanmak istemediğini belirtmiştir. 
Veri Toplama Araçları 
Çalışmada dört farklı ölçek kullanılmıştır ve bu ölçeklerden üçü bu çalışma kapsamında 
araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçekler Ek olarak sunulmuştur. 
Tablet Bilgisayar Kullanımına Yönelik Öz-yeterlilik Ölçeği 
Tablet Bilgisayar Kullanımına Yönelik Öz-yeterlilik Ölçeği araştırmacılar tarafından 
geliştirilmiştir. İlk olarak ölçek, alanyazın incelenerek hazırlanmıştır. Ölçeğin açımlayıcı faktör 
analizinde ölçeğin tek faktörden oluştuğu ve maddelerin faktörlerdeki yüklerinin .668 ile .812 
arasında değiştiği bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi (DFA), ölçeğin tek bir boyutta 8 madde 
içerdiğini ortaya koymuştur. Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0.886 olarak bulunmuştur. Tablo 
1’de ölçek ile ilgili güvenilirlik katsayıları ve doğrulayıcı faktör analizi uyum indeksleri sonuçları yer 
almaktadır. 
Tablet Bilgisayar Kullanımına Yönelik Kaygı Ölçeği 
Tablet Bilgisayar Kullanımına Yönelik Kaygı Ölçeği araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. 
İlk olarak ölçek, alanyazın incelenerek hazırlanmıştır. Ölçeğin açımlayıcı faktör analizinde ölçeğin tek 
faktörden oluştuğu ve maddelerin faktörlerdeki yüklerinin .694 ile .847 arasında değiştiği 
bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi (DFA)sonucunda ölçeğin tek bir boyutta 8 madde içerdiği 
ortaya çıkmıştır. Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0.917 olarak bulunmuştur. Tablo 1’de ölçek ile 
ilgili güvenilirlik katsayıları ve doğrulayıcı faktör analizi uyum indeksleri sonuçları yer almaktadır. 
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Tablet Bilgisayar Kabul Ölçeği 
Tablet Bilgisayar Kabul Ölçeği Canan Güngören, Bektaş, Öztürk ve Horzum (2014)  tarafından 
geliştirilmiştir. Ölçek alanyazın incelenerek ve Davis’in (1993) geliştirdiği Teknoloji Kabul Modeli 
doğrultusunda hazırlanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi ölçeğin 17 maddeden ve dört alt boyuttan- 
algılanan kullanım kolaylığı, algılanan yarar, kullanıma yönelik tutum, kullanmaya yönelik niyet- 
oluştuğunu doğrulamıştır. Ölçek geliştirme çalışması sonucunda Cronbach alfa güvenirlik 
katsayısı0.90 olarak bulunmuştur. Tablo 1’de ölçek ile ilgili çalışma kapsamında elde edilen 
güvenilirlik katsayıları ve doğrulayıcı faktör analizi uyum indeksleri sonuçları yer almaktadır. 
Tablet Bilgisayar Kullanımına Yönelik Hazırbulunuşluk Ölçeği 
Tablet Bilgisayar Kullanımına Yönelik Hazırbulunuşluk Ölçeği araştırmacılar tarafından 
geliştirilmiştir. Ölçek, alanyazın incelenerek hazırlanmıştır. Ölçeğin açımlayıcı faktör analizinde 
ölçeğin tek faktörden oluştuğu ve maddelerin faktörlerdeki yüklerinin .624 ile .785 arasında değiştiği 
bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi ölçeğin tek bir boyutta 7 madde içerdiğini ortaya koymuştur. 
Cronbachalpha güvenirlik katsayısı 0.836 olarak bulunmuştur. Tablo 1’de ölçek ile ilgili güvenilirlik 
katsayıları ve doğrulayıcı faktör analizi uyum indeksleri sonuçları yer almaktadır. 
























RMSEA 0.042 RMSEA 0.065 
SRMR 0.016 SRMR 0.021 
CFI 0.99 CFI 0.99 
NFI 0.99 NFI 0.99 
NNFI 0.99 NNFI 0.99 
GFI 0.99 GFI 0.98 













RMSEA 0.061 RMSEA 0.047 
SRMR 0.030 SRMR 0.032 
CFI 0.99 CFI 0.99 
NFI 0.98 NFI 0.99 
NNFI 0.98 NNFI 0.99 
GFI 0.98 GFI 0.96 
AGFI 0.96 AGFI 0.95 
Tablo 1’deki uyum indeksleri incelendiğinde, Schermelleh-Engel, Moosbrugger ve Müller’e 
(2003) göre tüm değerler ölçüt değerlerde ya da onlara çok yakındırlar. 
Verilerin Toplanması ve Analizi 
Araştırmada veriler ortaöğretim öğrencilerinden gerekli izinler alındıktan sonra sınıflarda 
elden dağıtıp toplanarak elde edilmiştir. Elde edilen verilerde betimsel analizler ve yapısal eşitlik 
modellemesi analizi yapılmıştır. Araştırmada veri analizi için hazır paket programları kullanılmıştır 
ve anlamlılık düzeyi için. 05 temel alınmıştır. 
  




İlk olarak, çalışmada her ölçek ve faktörlerin betimleyici istatistikleri incelenmiştir. Analiz 
sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 
Tablo 2. Betimsel Analizler 
Değişken Ortalama Standart Sapma Standart Hata 
Öz-yeterlilik 4.71 0.49 0.02 
Kaygı 1.59 0.87 0.03 
Algılanan Kullanım Kolaylığı 4.56 0.60 0.02 
Algılanan Yarar 4.68 0.56 0.02 
Kullanıma Yönelik Tutum 4.74 0.51 0.02 
Kullanıma Yönelik Niyet 4.74 0.54 0.02 
Tablet Bilgisayar Kullanımına Yönelik Hazırbulunuşluk 4.67 0.49 0.02 
Tablo 2 incelendiğinde, ortaöğretim öğrencilerinin tablet bilgisayara yönelik öz-yeterliliğinin 
ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür. Bununla beraber ortaöğretim öğrencilerinin tablet 
bilgisayara yönelik kaygı düzeyi ise ortalamanın altındadır. Ortaöğretim öğrencilerinin tablet 
bilgisayarı kabul düzeyleri incelendiğinde, kullanıma yönelik tutumun, kullanıma yönelik niyetin, 
algılanan kullanım kolaylığının ve algılanan yararın ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür. 
Tablet bilgisayar kullanımına yönelik hazırbulunuşluk incelendiğinde, ortaöğretim öğrencilerinin 
hazırbulunuşluğunun ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür. Ortaöğretim öğrencilerinin tablet 
bilgisayar kullanımına yönelik kaygı seviyesinin düşük olmasının aksine öz-yeterlilik, kabul ve 
hazırbulunuşluk düzeyleri yüksektir. 
Ortaöğretim öğrencilerinin tablet bilgisayarın eğitsel kullanmasına yönelik hazırbulunuşluk 
modeli 
Yapısal eşitlik modelinin yapılanma süreci boyunca, ortaöğretim öğrencilerinin tablet 
bilgisayarın eğitsel kullanımına yönelik hazırbulunuşluğunu açıklamak için öz-yeterlilik, kaygı, 
kullanıma yönelik tutum, niyet, algılanan yarar ve algılanan kullanım kolaylığı olmak üzere altı 
değişken incelenmiştir. Bu değişkenleri oluşturan tüm maddeler gözlenen değişken, öz-yeterlilik, 
kaygı, kullanıma yönelik tutum, niyet, algılanan yarar ve algılanan kullanım kolaylığı değişkenleri ise 
gizil değişken alınarak model oluşturulmuştur. Modelin uygunluğunun örtüşme düzeyini göstermek 
için RMR, GFI, SRMR, RMSEA, CFI, NNFI, AGFI, IFI, NFI ve χ2/df uyum indeksleri kullanılmıştır. 
Tablo 3, modelin örtüşme düzeyi değerlerini göstermektedir. 
Tablo 3. Model için Uyum İndeksleri (Schermelleh-Engel, Moosbrugger ve Müller, 2003). 
Uyum indeksleri Mükemmel Uyum Model sonuçları 
χ2/df χ2/df<3 2.97 
RMSEA 0 < RMSEA < 0.05 0.042 
SRMR SRMR <0.05 0.049 
CFI 0.97 < CFI < 1 0.99 
NFI 0.95 < NFI < 1 0.99 
NNFI 0.97 < NNFI < 1 0.99 
GFI 0.95 < GFI < 1 0.92 
AGFI 0.90 < AGFI < 1 0.90 
Tablo 3, GFI hariç dizinlerin hepsinin mükemmel uyumluluğunu göstermektedir. Bu da 
ölçüm modelinin iyi bir uyum gösterdiğini ifade etmektedir. 
 




Şekil 1.Tablet bilgisayarı eğitsel kullanmaya yönelik hazırbulunuşluk modelinin sonuçları 
(standartlaştırılmış katsayılar). 
Davis’in (1993) geliştirmiş olduğu Teknoloji Kabul Modelinden yola çıkılarak Şekil 1’de 
şematize edilen tablet bilgisayarı eğitsel kullanmaya yönelik hazırbulunuşluk modelinin t değerleri ve 
yol katsayıları Tablo 4’te sunulmuştur. 
Tablo  4. Yol katsayıları ve T-değerleri 
Değişken 1 Değişken 2 Pet Yol katsayıları T-değeri 
Algılanan Kullanım Kolaylığı (PEU) Kaygı (ANX) -0.79** -21.05 
Algılanan Yarar (PUF) Öz-yeterlilik (SEF) 0.72** 20.58 
Kullanıma Yönelik Tutum (ATU) 
Algılanan Kullanım Kolaylığı 
(PEU) 
0.17** 6.74 
 Algılanan Yarar (PUF) 0. 88** 19.14 
Kullanıma Yönelik Niyet (BIU) Kullanıma Yönelik Tutum (ATU) 0.96** 19.68 
Hazırbulunuşluk (TPR) Kullanıma Yönelik Niyet (BIU) 0.95** 21.39 
** p<.01 
Değişkenler arasındaki tüm yol katsayıları .01 düzeyinde istatistiki olarak anlamlı 
bulunmuştur. Bu yönüyle araştırmanın tüm hipotezleri kabul edilmiş ve doğrulanmıştır. Tablet 
bilgisayara yönelik kaygının algılanan kullanım kolaylığı ve öz-yeterliliğin ise algılanan yarar 
üzerinde anlamlı etkisi vardır. Bunun yanında algılanan yarar ve algılanan kullanım kolaylığı 
değişkenlerinin, tablet bilgisayar kullanmaya yönelik tutum üzerinde anlamlı yordayıcı etkisi 
bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, tablet bilgisayar kullanmaya yönelik tutumun, tablet bilgisayar 
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kullanmaya yönelik niyet üzerinde olumlu etkisi vardır. Ayrıca, tablet bilgisayar kullanmaya yönelik 
niyetin hazırbulunuşluk üzerinde olumlu etkisi vardır. 
Algılanan fayda üzerindeki öz-yeterliliğin etkisi incelendiği zaman, öz-yeterliliğin anlamlı 
derecede olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca kaygının tablet bilgisayara yönelik algılanan 
kullanım kolaylığı (p < .05) üzerinde anlamlı derecede olumsuz etkisi vardır. Buna ek olarak, 
yordayıcı değişkenlerden kaygının tablet bilgisayara yönelik algılanan kullanım kolaylığı varyansının 
yaklaşık %62’sini (R2), özyeterliğin ise tablet bilgisayara yönelik algılanan fayda varyansının yaklaşık 
%52’sini (R2)açıkladığı bulunmuştur. 
Kullanıma yönelik tutum üzerindeki algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan yararın etkisi 
incelendiği zaman, tablet bilgisayara yönelik algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan yararın (p < .05) 
kullanıma yönelik tutum üzerinde anlamlı derecede olumlu etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Buna ek 
olarak, yordayıcı değişkenleriyle birlikte tablet bilgisayara yönelik algılanan kullanım kolaylığı ve 
algılanan yararın, kullanıma yönelik tutumun varyansının yaklaşık %96’sını (R2) açıkladığı 
bulunmuştur. 
Benzer bir şekilde, tablet bilgisayar kullanıma yönelik tutumun (p < .05) tablet bilgisayar 
kullanmaya yönelik niyet üzerinde anlamlı derecede olumlu etkisi olduğu bulunmuştur. Ayrıca, 
yordayıcı değişkenleriyle birlikte tablet bilgisayar kullanımına yönelik tutumun, tablet bilgisayar 
kullanmaya yönelik niyet varyansının yaklaşık % 92’sini (R2) açıkladığı bulunmuştur. 
Tablet bilgisayara yönelik hazırbulunuşluk üzerindeki tablet bilgisayar kullanmaya yönelik 
niyetin etkisi incelendiğinde tablet bilgisayar kullanmaya yönelik niyetin tablet bilgisayara yönelik 
hazırbulunuşluk (p < .05) üzerinde önemli derecede olumlu bir etkisi olduğu görülmüştür. Yordayıcı 
değişkenleriyle birlikte tablet bilgisayar kullanmaya yönelik niyetin tablet bilgisayara yönelik 
hazırbulunuşluk varyansının yaklaşık %90’ını (R2) açıkladığı bulunmuştur. 
Tablo 5. Değişkenler arasındaki tahmini yapısal denklem. 
Değişkenler arasındaki ilişki Tahmini yapısal denklem 
PEU – ANX PEU = -0.77*ANX R² = 0.62 
PUF – SEF PUF = 0.70*SEF, R² = 0.52 
ATU – PEU + PUF ATU = 0.092*PEU + 0.48*PUF, R² = 0.96 
BIU – ATU BIU = 0.92*ATU, R² = 0.92 
TPR – BIU TPR = 0.94*BIU, R² = 0.90 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Son teknolojilerden biri olarak tablet bilgisayarlar, eğitimdeki yerini almış ve kullanılmaya 
başlanmıştır. Tablet bilgisayarların eğitimde kullanılması ile birlikte öğrenci performansı (Connelly, 
Stockton ve Gregory, 2012), etkileşim ve öğrenci iletişimi (Galligan, Hobohm ve Loch, 2012), öğrenci 
öğrenmesi, öğretmenin etkililiği, sınıf dinamikleri (El-Gayar ve Moran, 2007) gibi açılardan faydalar 
sağlanmaktadır. Tablet bilgisayarlar birçok fayda sağlamalarına rağmen öğrenciler tarafından 
kullanılabilmeleri için öğrencilerin öğrenirken tablet bilgisayarları tercih etmeleri gerekmektedir. 
Öğrencilerin öğrenmelerinde tabletleri tercih etmeleri için ise tabletlerin öğrenciler tarafından kabul 
edilmesi ve öğrencilerin tabletler ile öğrenmeye hazırbulunmaları gerekmektedir. 
Yapılan araştırmalarda öğrencilerin tablet bilgisayarları kabullerine bakılmış ancak bu 
kabullenmenin yanı sıra öğrencilerin tabletlere yönelik öz-yeterlilik, kaygı ve hazırbulunuşluk 
değişkenleri ile birlikte araştırılmamıştır. Bu çalışma, ortaöğretim öğrencilerinin tabletlere yönelik öz-
yeterlilik, kaygı, teknoloji kabulü ve hazırbulunuşluğunun birlikte incelemesi ve bu dört değişken 
arasındaki ilişkiye bakması açısından önem arz etmektedir. 
Bu araştırma kapsamında iki önemli bulgu elde edilmiştir. Bunlardan ilki ortaöğretim 
öğrencilerinin tablet bilgisayar kullanımına yönelik öz-yeterlik, kaygı, hazırbulunuşluk ve kabul 
düzeylerini ortaya koyacak geçerli ve güvenilir araçların elde edilmesidir. İkinci önemli bulgu ise 
ortaöğretim öğrencilerinin tablet bilgisayarı kabullerini açıklayan ve teknoloji kabul modelini temel 
alan bir modelin geliştirilmiş olmasıdır. Bu iki sonuç tablet bilgisayarla ilgili ölçme araçları ve kabul 
modeli ortaya çıkarması açısından önemli görülmektedir ve ayrı ayrı tartışılmıştır. 
İlk olarak ortaöğretim öğrencilerinin tablet bilgisayar kullanımını kabullerini, öz-yeterlik, 
kaygı ve hazırbulunuşluklarını belirleyecek ölçme araçları ortaya çıkmıştır. Bu araçlar tek tek 
bağımsız olarak kullanılabileceği gibi birlikte farklı değişkenlerle kullanılabilir. Bunun yanında bu 
ölçekler ilköğretim ve yükseköğretim için psikometrik özellikleri incelenerek kullanılabilir. 
Araştırmada öncelikle ölçeklerden elde edilen puanların betimsel sonuçları incelenmiştir. 
Tanımlayıcı istatistiklere göre, ortaöğretim öğrencilerinin tablet bilgisayara yönelik kaygı seviyeleri 
çok düşük bulunmuştur. Öte yandan, öğrencilerin tablet bilgisayara yönelik öz-yeterliliği, kabul 
seviyeleri ve hazırbulunuşlukları yüksektir. 
Araştırmanın kapsamında, altı değişkenle -öz-yeterlilik, kaygı, kullanıma yönelik tutum, 
kullanmaya yönelik niyet, algılanan yarar ve algılanan kullanım kolaylığı- oluşturulmuş ortaöğretim 
öğrencilerinin tablet bilgisayara yönelik hazırbulunuşlukları için bir model oluşturulmuş ve 
incelenmiştir. Bu incelemenin sonucu olarak, algılanan yarar ve algılanan kullanım kolaylığı üzerinde 
önemli ölçüde öz-yeterliliğin olumlu, kaygının ise olumsuz etkisi vardır. Algılanan yarar ve algılanan 
kullanım kolaylığının tablet bilgisayar kullanıma yönelik tutum üzerinde olumlu etkisi vardır. Tablet 
bilgisayar kullanıma yönelik tutumun tablet bilgisayar kullanmaya yönelik niyet üzerinde önemli 
ölçüde olumlu etkisi vardır. Kullanmaya yönelik niyetin tablet bilgisayara yönelik hazırbulunuşluk 
üzerinde önemli ölçüde olumlu etkisi vardır. Model tablet bilgisayarın ortaöğretim öğrencilerindeki 
kabulünü ortaya koymaktadır. Bu modelin en özgün yönü ise kullanıma yönelik niyetin, tablet 
bilgisayar kullanıma yönelik hazırbulunuşluğu etkilediğini göstermesidir. 
Moran (2006) Tümleşik Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi ile Teknoloji Kabul Modellerini 
kullandığı çalışmasında öz-yeterlilik, teknoloji kullanımına yönelik tutum ve kaygı değişkenleri ile 
üniversite öğrencilerinin tablet bilgisayarı kabulü arasındaki ilişkiye bakmıştır. Öğrencilerin tablet 
bilgisayar kullanımını kabullerini konu edinen başka bir araştırmada algılanan yararın, tutumun ve 
niyetin önemli bir yordayıcısı ve algılanan kullanım kolaylığının ise algılanan yarar ve tutumun 
önemli bir yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Tablet bilgisayarı kullanmaya yönelik niyetin %40’ını 
tutum, %55’ini tutum ve algılanan yararın yordadığı ortaya konulmuştur (El-Gayar ve Moran, 2007). 
Öğrenciler ile yapılan benzer bir çalışmada yine tutumun, tablet bilgisayar kullanmaya yönelik niyet 
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için önemli bir yordayıcı olduğu bulunmuştur (El-Gayar, Moran ve Hawkes, 2011).  Bu çalışmaların 
sonuçları araştırmadan elde edilen sonuçlar ile örtüşmekte ve araştırmayı destekleyici niteliktedir. 
Diğer bir çalışmada bilgisayar kaygısı ve bilgisayar okuryazarlığının bilgisayar kabulü ile ele 
alındığı görülmekte ve bilgisayar kaygısının bilgisayar kullanımında çok zayıf bir etkisi olmasına 
rağmen yine de bilgisayar kullanımında bir bileşen olarak kabul edilmektedir 
(BeaudryandPinsonneault 2010). Liu (2012) ise teknoloji kaygısı ile teknolojiye güven duyma, 
teknolojiden memnun olma ve teknoloji kullanımına niyet etme arasında ters bir orantının olduğunu 
ifade etmektedir. 
Tüm bu çalışmalar kaygı ve öz-yeterlilik dışsal değişkenlerinin algılanan kullanım kolaylığını 
etkilediğini ve Teknoloji Kabul Modelindeki değişkenler arasındaki ilişkiliği ortaya koyduğunu 
göstermektedir. Ayrıca Davis (1998) tarafından vurgulanan Teknoloji Kabul Modelindeki teorik 
çerçeve ve bununla ilgili farklı teknolojilerle ilgili yapılan çalışmalar (giriş bölümüne bakınız) 
araştırmanın bulguları ile tutarlılık göstermektedir. Bunun yanında farklı teknolojilerle ilgili yapılan 
çalışmalar araştırmada Teknoloji Kabul Modeline eklenen hazırbulunuşluğun model açısından önemli 
bir değişken olduğunu göstermektedir. 
Cheung, Yuen ve Tsang (2011) açık ve uzaktan eğitimde mobil öğrenmenin 
hazırbulunuşluğunu çalışmışlardır. Çalışmada, öğrencilerin mobil araçları kabul ettiği, alıştığı ve 
öğrenme için kullanmayı sevdiği bulunmuştur. Bu çalışmada kabul ve hazırbulunuşluk süreci için 
mobil öğrenmenin pedagojik yararları, esnek bir biçimde öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama, yaygın 
öğrenme ve mobil öğrenmenin teknolojik geçerliliği üç önemli bileşen olarak bulunmuştur. Diğer bir 
çalışmada, tablet bilgisayara yönelik hazırbulunuşluk, donanım, maliyet, yazılım, dijital içerik, altyapı 
ve güvenlik açısından tartışılmaktadır. Bu çalışmada, bu faktörlerin sınıf ortamında tablet bilgisayar 
kullanımına yönelik hazırbulunuşluğu etkilediği vurgulanmıştır (Shabli ve Yaacob, 2012). 
Yapılan çalışmalar incelendiğinde gelecekte mobil teknolojilerin eğitimde daha fazla tercih 
edilecekleri görülmektedir. Hatta gelişen teknoloji ile birlikte mobil öğrenme yapısı da değişecek ve 
gelişecektir (Mac Callum ve Jeffrey, 2013). Bu gelişmeler ile birlikte araştırma öğrencilerin tablet 
bilgisayarlar ile öğrenmeye yönelik algıları, öğrenci ihtiyaçları, sınıf içinde tablet bilgisayar 
kullanırken karşılaşılan zorluklar, öğretmenlerin deneyimleri vb. gibi bazı değişkenler de modele 
dâhil edilerek tekrar yapılabilir ve hatta araştırma öğretmenleri ve okulları da kapsayacak şekilde 
genişletilebilir. 
Bu araştırmada teknoloji kullanımında önemli değişkenler olarak vurgulanan yaş, cinsiyet, 
yaşanılan yer, dijital yerli olup olmama gibi değişkenler araştırma kapsamında incelenmemiştir. 
Bundan sonraki araştırmalarda bu değişkenleri ele alan çalışmalar gerçekleştirilebilir. Bu araştırmada 
ortaöğretim öğrencilerin durumları incelenmiştir. Ancak öğrenme ortamlarında öğretmenlerinde 
rehberlik rolleri düşünüldüğünde benzer çalışmaların öğretmenler ve öğretmen adayları ile de 
yapılabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda öğretmenler ve öğrencilerin kabul düzeylerini 
karşılaştıran çalışmalar yürütülebilir. 
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